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ABSTRACT (3000 caratteri) 
Il fenomeno dei Big Data è oramai uscito dai laboratori di ricerca e diventato un 
argomento centrale nel dibattito sull'innovazione, nel settore privato e pubblico.  
Il progetto che il laboratorio di Geomatica dell’Università degli Studi di Udine sta 
sviluppando si dedica alla ricostruzione della dinamica di sistemi complessi come città, 
sistemi di trasporto, … utilizzando dati acquisiti da social e operatori telefonici. 
Le domande alle quali si cerca di dare risposta sono: 
• Quanti turisti/persone sono presenti in una certa zona in un certo momento? 
• Da dove arrivano? 
• Dove andranno? 
• Quanto rimangono mediamente? 
• Quali luoghi sono soliti visitare? 
• Come cambiano questi trend nel tempo? 
• Come cambiano in funzione delle diverse nazionalità? 
• In che modo è percepito il territorio? 
• Di cosa si discute sui social media? 
• … 
In questo progetto in collaborazione con Regione FVG (direzione Trasporti e Turismo 
FVG) usando dati anonimi ed aggregati e utilizzando modelli matematico/statistici ad 
hoc predisposti, saremo in grado di analizzare, misurare, predire fenomeni complessi.  
I dati gestiti sono di due tipi: 
• dagli operatori di telefonia cellulare il numero di persone presenti all’interno di una 
cella di 150X150 metri. Il dato è disponibile con cadenza di 15 minuti con 
suddivisione per nazionalità. Sono disponibili anche informazioni in grado di 
consentire una analisi dello spostamento di plotoni di persone per rispondere a 
domande quali: dove sono oggi le persone con sim tedesca che ieri alle 9 erano in 
aeroporto a Trieste” 
• dai social (twitter, flickr, istagram, …) le informazioni multimediali postate dagli utenti. 
L’interfaccia consente di inserire delle chiavi di ricerca in modo da selezionare i post 
che contengano le parole indicate. Ad esempio se si volessero analizzare le 
discariche abusive piuttosto che le linee di alta tensione si scaricheranno da 
• twitter i tweet che contengono parole chiave che verranno predefinite (discarica, 
pilone, linea ad alta tensione, ......) 
• flickr tutte le foto che hanno nella descrizione quelle parole chiave o che sono 
state scattate/caricate in punti vicini agli elementi di studio 
• da google mymaps le mappe pubbliche che sono in qualche modo correlabili  
• ..... 
 
Il progetto è strutturato in 3 fasi: 
• La definizione delle fonti/fornitori di informazioni e predisposizione delle modalità 
automatiche di acquisizione 
• La scelta degli strumenti informatici per storicizzazione, organizzazione e retrieve 
dei dati in modo da avere tempi di risposta adeguati alle necessità degli utenti. E’ 
evidente che la mole di dati da organizzare ed analizzare assume velocemente una 
dimensione molto importante per cui la tematica della gestione dei dati è impattante 
in questi progetti. 
• Lo sviluppo di una piattaforma GIS Web che renda disponibile una interfaccia user 
friendly alle diverse tipologie di utenti in modo da consentire loro di rappresentare 
ed analizzare le informazioni disponibili. 
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